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 ⅱ 実践は、①話し合い ②フィールドワ  
－ク、③表現、④調査、 ⑤展示の５段階と 
 する。 
 ⅲ ｗｅｂ方式の計画＜ｗｅｂ＝クモの巣＞ 
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(カテゴリ３) 個性の発現   
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図２ プロジェクト型保育実践研究におけるウェブ図（平成 24 年度富山県保育士会研究会公開保育資料）   
 
図３ SICS を活用した事例研究によるウェブ図（朝日町保育士会作成） 
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